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()*+,+-./0 .12+ *1 1 1 3- +- 1 1 1 +/- ++/ 2* 1 1 +- 3. 22. 24- 24+
()*2,+-.50 3351 3 1 1 *1 3 1 1 1 +/- /3 *3 1 3 4* 2* +-. 251 *11
()**,+-.40 3..4 3 1 1 *+ 4 1 + 1 24- .+ *3 2 + 51 *- +-* 2/1 *1+
()*3,+-.-0 3451 1 1 1 2- ++ + / 1 21. 53 /+ 2 1 *4 25 2+1 253 323
()*.,+-/10 /5./ 1 + 2 5. - + - 1 33* .3 /3 3 + /1 +. **4 -.1 .--
()*/,+-/+0 4524 1 +3 * 53 2* 1 . 1 344 +++ -+ +5 1 .5 25 322 +3*+ 4.3
()*5,+-/20 553- 1 .5 4 .4 +4 + 3 + +4* 52 /1 . + /+ */ 2/. 5+* /+4
()*4,+-/*0 51+* + 2- 1 34 +- 1 . 2 +24 .* 5. * 1 *5 +- +55 /2+ 3.+
()*-,+-/30 5/5- 67 1 1 1 1 1 67 1 211 1 1 1 67 1 1 +11 *11 .11
()31,+-/.0 42+/ / 1 1 /3 . 1 67 + 2-. 2. +5- + 1 .+ +5 +./ *11 34+
()3+,+-//0 4232 1 67 1 .+ 4 1 67 / */1 +5 3- + + 3* +- +3. 3.+ 31*
()32,+-/50 415/ 2 + 1 *2 3 1 67 +- *24 ++ +-4 1 1 *+ +/ +3- 2.. 35-
()3*,+-/40 5*3/ 2 67 67 31 . 67 67 * +3+ .* 3- 67 67 *5 +2 +** *-* 351
()33,+-/-0 4*41 67 67 +- 33 2 67 67 + +15 - 31 67 67 2* +2 22* 344 /.3
()3.,+-510 4511 2 + 67 35 3 + 67 * -+ - 5+ 67 67 34 +. 2/- 342 .+1
()3/,+-5+0 44-4 67 5 67 23 * 67 67 * 5* +3 ++5 67 + .* +2 2.+ *23 31+
()35,+-520 5-/5 67 3 67 *2 3 67 67 . 33 +52 2/ 67 + .4 4 2+1 342 2/*
()34,+-5*0 /14* 67 67 67 *+ * 67 67 67 3* 3 3+ 67 67 *2 3 +3- *-/ 2*2
()3-,+-530 /1+5 67 67 67 *1 67 67 67 67 +3. 67 5/ 67 67 2+ 2 5/ 251 *25
().1,+-5.0 4*5* * 67 67 22 + 67 67 / +52 3 5- 67 67 2/ 5 +55 3-2 .53
().+,+-5/0 -4-2 67 67 67 +1. * 67 67 3 2+* 2 ++3 67 67 2. . 2.2 /2/ 35*
().2,+-550 +13.. 67 2 67 5* +* 67 67 + +41 . 2+2 + 67 +/ - +41 /41 3-*
().*,+-540 +1/.2 67 67 67 2/ 4 67 67 + 251 . 25. 67 + +. +1 +3+ 5.+ */.
().3,+-5-0 ++/.+ 67 2 67 +23 4 67 67 67 +.2 4 21* + 67 +3 . +./ ++23 .*+
()..,+-410 ++52- 1 + 67 +2/ - 1 67 2 +** . +/5 * 1 2/ *2 +.2 435 /44
()./,+-4+0 ++142 1 1 67 -4 4 1 67 3 +-* +2 +.5 + 1 22 4 -5 43- -3.
().5,+-420 +++/2 67 + 67 +43 - 1 67 2 2*1 +3 +.3 1 1 25 . 4. 3-4 51-
().4,+-4*0 ++.1- 67 2 67 +.+ 4 67 67 1 */1 2+ +5* + 67 2. 4 /5 +123 43-
().-,+-430 +1513 . + 67 ++* - 67 67 + *4. *. 223 + 67 3+ / .- /*3 /+3
()/1,+-4.0 -3/- 1 1 67 +*- +1 67 67 1 3*1 25 211 1 67 24 - +52 /4- .4.
()/+,+-4/0 443+ 67 . 67 +++ 3 67 67 1 *-5 */ 2+4 1 67 +- 3 +*. 34/ 413
()/2,+-450 434- 1 * 67 -+ . 67 67 1 .++ 3. 2+5 + 1 2+ 2 /3 2.2 41.
()/*,+-440 5+51 2 2 67 43 * 67 67 1 354 3- +-* + 1 +- + /- 212 .//
8)9,+-4-0 /25. 2 + 67 51 . 67 67 . 3+3 *5 +1/ 1 1 +* + ++* +.4 .2-
8)2,+--10 /134 * 67 67 /5 3 67 67 5 *41 *5 2++ 67 67 +* 67 ++/ +/- .*-
8)*,+--+0 .2/3 3 + 67 4. * 67 67 67 3.4 *2 ++2 + 67 +2 2 -/ +34 .+4
8)3,+--20 35+1 +2 + 67 .- 2 67 67 67 +-/ .1 +55 67 67 4 + -4 +.. .12
8).,+--*0 3./- 5 + 67 51 2 67 + 67 24+ .1 ++- 67 67 ++ + 4. +33 33.
8)/,+--30 3.4. . 3 67 45 3 67 + 67 *1+ *5 +1* 67 67 +2 + /2 21+ 34-
8)5,+--.0 3.5- 3 1 1 +12 * 67 * 1 23* +1/ +14 1 67 - + 5. +4- 333
8)4,+--/0 32/4 . - * -1 * 67 1 1 2/* .2 -2 3 + ++ * +1. +.. *.-
8)-,+--50 *-** +- . 3 ++* * 67 1 1 2+. 35 +*. 4 1 +2 + -/ +3/ 3+*
8)+1,+--40 311* 5 / 2 54 * 67 + 1 244 3+ +++ / 1 +. + +34 2+- 352
8)++,+---0 */2- - / 2 53 . 67 1 1 +.4 */ 54 5 1 +5 + -- +2. 31*
8)+2,21110 *52. 3. +2 / /5 3 1 1 1 +31 *1 22/ +1 1 +- 1 +25 +/3 **3
8)+*,211+0 *3.5 +4 *1 * +2- 5 1 21 1 +4- 2* +3* 4 1 +. 1 5/ ++- *2+
8)+3,21120 2--* +- ++ ++ ++5 . 1 1 1 +++ - -+ 5 * +2 1 +14 +1. 2/*
8)+.,211*0 2/4/ +- +- +5 24 * 1 1 1 +*/ 3 +32 +3 * 4 + 51 +*. 21/
8)+/,21130 2*+5 +1 +* / 31 3 1 1 1 ++. * +++ 4 3 +. 2 45 +++ +53
8)+5,211.0 2+-- +* * . +5 3 1 1 1 +1- 22 +*5 ++ 2 5 2 53 -3 +..
8)+4,211/0 2+1- / - +/ 25 * 67 1 1 45 22 -/ . + 5 2 2/ 44 ++3
8)+-,21150 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
8)21,21140 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
8)2+,211-0 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
8)22,21+10 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
8)2*,21++0 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































産後 (尾張､ 東三河､ 奥三河)､







山の講 (江南市､ 豊明市､ 知立市













節分 (全県)､ 歳とり (尾張)､ 山
の講 (尾張)
儀礼と平常時の両方に用いられる
川魚 主に日常食 アユ､ ウナギ､ ドジョウなど
(｢愛知県史民俗調査資料集成｣ により作成)
た
り
、
婚
礼
の
際
の
祝
い
魚
に
も
か
つ
て
は
コ
イ
を
使
っ
た
と
い
う
。
コ
イ
は
尾
張
西
部
で
も
、
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
と
同
様
に
コ
イ
ゾ
ウ
ス
イ
を
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
、
ボ
ラ
と
や
や
類
似
し
た
位
置
づ
け
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
に
こ
れ
ら
の
魚
の
｢
格｣
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
最
上
級
は
当
然
タ
イ
と
な
る
。
ふ
だ
ん
に
食
べ
る
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
魚
で
は
な
く
、
婚
礼
や
恵
比
須
講
と
い
っ
た
特
別
な
儀
礼
に
限
っ
た
魚
で
あ
る
。
そ
の
下
に
来
る
の
が
コ
イ
で
、
婚
礼
な
ど
の
ハ
レ
の
時
以
外
に
も
、
何
か
理
由
が
あ
れ
ば
食
べ
る
魚
で
あ
る
。
そ
の
次
の
格
を
も
つ
の
が
、
平
常
時
の
ご
ち
そ
う
と
も
な
る
が
、
儀
礼
に
も
使
わ
れ
る
と
い
う
魚
で
、
サ
ン
マ
や
ボ
ラ
は
こ
こ
に
該
当
す
る
の
だ
ろ
う
。
恵
比
須
講
の
タ
イ
は
サ
ン
マ
で
代
用
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
い
、
婚
礼
の
タ
イ
は
ボ
ラ
で
代
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
最
上
級
の
タ
イ
に
代
わ
る
こ
と
が
可
能
な
｢
格｣
を
も
つ
の
が
、
こ
こ
ま
で
の
ラ
ン
ク
の
魚
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
下
に
位
置
す
る
の
が
イ
ワ
シ
や
川
魚
で
、
こ
れ
ら
は
ふ
だ
ん
の
食
事
に
も
比
較
的
頻
繁
に
登
場
す
る
。
行
商
か
ら
購
入
す
る
魚
と
し
て
は
イ
ワ
シ
が
も
っ
と
も
多
く
聞
か
れ
る
し
、
川
魚
は
近
く
の
小
川
や
水
路
な
ど
で
、
三
河
地
方
で
は
｢
ポ
ン
ツ
ク｣
な
ど
と
い
う
、
専
業
で
は
な
い
遊
び
の
漁
で
と
っ
て
き
て
食
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
コ
イ
や
サ
ン
マ
は
ボ
ラ
と
近
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
コ
イ
は
婚
礼
や
祭
礼
に
も
利
用
さ
れ
、
ま
た
来
客
時
の
ご
ち
そ
う
と
し
て
出
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
で
ボ
ラ
と
似
た
地
位
に
あ
る
。
し
か
し
奥
三
河
で
は
婚
礼
の
魚
と
し
て
、
他
地
域
の
タ
イ
と
同
様
の
地
位
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
産
婦
に
｢
乳
の
出
が
よ
く
な
る｣
と
し
て
必
ず
食
べ
さ
せ
る
な
ど
、
ボ
ラ
と
は
異
な
る
要
素
も
多
い
。
サ
ン
マ
は
タ
イ
の
代
用
と
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
高
級
魚
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
山
の
講
や
恵
比
須
講
と
い
っ
た
儀
礼
に
ま
つ
わ
る
こ
と
が
多
い
の
が
、
ボ
ラ
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
尾
張
に
お
け
る
ボ
ラ
は
、
ハ
レ
と
ケ
で
い
え
ば
両
方
に
ま
た
が
る
地
位
を
も
つ
魚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
三
河
平
野
部
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
は
儀
礼
に
使
わ
れ
た
も
の
の
、
近
代
以
降
の
あ
る
時
期
か
ら
、
唯
一
祭
礼
と
い
う
ハ
レ
の
一
場
面
だ
け
に
使
わ
れ
る
、
特
異
な
魚
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
レ
と
は
い
っ
て
も
、
毎
年
の
氏
神
の
祭
礼
時
に
各
家
で
饗
す
る
魚
で
あ
り
、
客
は
身
内
で
あ
る
親
類
が
ほ
と
ん
ど
と
い
う
こ
と
で
、
当
然
婚
礼
な
ど
と
比
べ
れ
ば
質
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
尾
張
西
部
の
よ
う
に
川
へ
行
け
ば
獲
れ
る
、
と
い
う
手
軽
さ
が
あ
れ
ば
も
っ
と
日
常
食
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
購
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
が
、
ボ
ラ
を
｢
祭
り
魚｣
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
位
に
と
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ど
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
近
世
に
お
い
て
ボ
ラ
は
、
儀
礼
の
際
や
贈
答
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
高
級
魚
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
西
三
河
平
野
部
で
庶
民
の
｢
祭
り
魚｣
と
な
っ
た
の
は
、
か
つ
て
の
高
級
魚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
、
出
世
魚
で
｢
縁
起
が
良
い｣
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
庶
民
の
生
活
水
準
が
向
上
し
て
い
っ
た
結
果
、
タ
イ
よ
り
は
手
頃
に
購
入
で
き
る
、
と
い
う
点
な
ど
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
氏
神
の
祭
礼
に
際
し
て
は
、
他
ム
ラ
の
親
類
と
招
き
招
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、
宴
席
の
料
理
に
差
が
あ
る
の
は
好
ま
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
で
値
段
は
手
頃
だ
が
か
つ
て
は
高
級
魚
で
あ
り
、
姿
も
大
き
く
見
栄
え
の
す
る
ボ
ラ
が
自
然
に
選
択
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ボ
ラ
が
手
頃
な
魚
に
な
っ
た
の
は
、
伊
勢
湾
か
ら
遠
州
灘
に
お
け
る
ボ
ラ
の
漁
獲
高
の
増
加
、
そ
れ
に
は
明
治
以
降
に
お
け
る
漁
業
技
術
の
向
上
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
製
氷
技
術
の
発
達
や
鉄
道
網
の
整
備
な
ど
、
流
通
面
で
も
飛
躍
的
な
向
上
が
あ
り
、
内
陸
の
農
村
部
に
ま
で
広
く
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。
祭
礼
時
に
必
ず
ボ
ラ
を
食
べ
た
の
は
い
つ
頃
ま
で
か
と
尋
ね
る
と
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
だ
っ
た
と
い
う
話
者
が
多
い
。
こ
れ
は
高
度
経
済
成
長
期
と
重
な
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
河
川
や
内
湾
の
水
質
汚
染
が
問
題
と
な
り
、
汽
水
域
で
た
く
ま
し
く
生
き
続
け
る
ボ
ラ
は
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
三
重
県
四
日
市
の
公
害
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
三
十
年
代
末
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
、
周
辺
で
獲
れ
た
ボ
ラ
が
市
場
で
拒
否
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
名
古
屋
の
市
場
は
ボ
ラ
の
入
荷
を
認
め
な
く
な
っ
た
と
い
う
(
)
。
こ
の
よ
う
に
ボ
ラ
は
高
級
魚
か
ら
大
衆
魚
へ
、
そ
し
て
非
食
用
へ
と
地
位
が
大
き
く
変
化
し
た
魚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
傾
向
の
中
で
、
西
三
河
平
野
部
で
は
昭
和
三
十
年
代
ま
で
、
ボ
ラ
が
か
つ
て
の
高
級
魚
と
し
て
の
地
位
を
｢
祭
り
魚｣
と
い
う
形
で
保
ち
続
け
て
い
た
、
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
ボ
ラ
を
祭
礼
の
際
の
ご
ち
そ
う
と
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
伝
承
は
な
く
、
産
婦
に
食
べ
さ
せ
る
コ
イ
の
よ
う
に
効
用
が
言
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
ボ
ラ
を
使
う
の
は
、
年
に
一
度
の
祭
り
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
認
め
ら
れ
る
に
足
る
イ
メ
ー
ジ
が
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
西
三
河
平
野
部
で
は
現
在
、
ボ
ラ
の
煮
付
け
を
祭
礼
時
に
食
べ
る
こ
と
は
な
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く
な
っ
た
も
の
の
、
時
折
地
元
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
ボ
ラ
の
刺
身
を
見
か
け
る
こ
と
は
あ
る
。
よ
く
タ
イ
と
比
較
し
て
｢
見
た
目
も
味
も
よ
く
似
て
い
る｣
と
言
わ
れ
、
お
い
し
い
刺
身
と
し
て
好
む
人
も
多
い
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
タ
イ
に
代
わ
る
こ
と
の
で
き
る
高
級
魚
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
象
徴
的
な
話
者
の
語
り
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
｢(
ボ
ラ
は)
そ
う
旨
い
魚
じ
ゃ
あ
な
い
け
ど
も
、
出
世
魚
だ
も
ん
で
、
縁
起
が
い
い
で
、
タ
イ
は
(
お
祭
り
に
は)
と
て
も
買
え
ん
で
、
ほ
い
で
み
ん
な
ボ
ラ
を
買
っ
た
だ
わ
(
)
｣
西
三
河
平
野
部
で
は
ボ
ラ
が
い
わ
ば
手
頃
な
｢
祭
り
魚｣
と
な
っ
て
い
た
が
、
例
え
ば
他
地
域
で
同
様
な
地
位
を
持
つ
魚
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
ボ
ラ
が
ど
の
よ
う
な
扱
い
で
あ
っ
た
の
か
は
、
今
後
の
調
査
研
究
課
題
と
し
た
い
。
(
謝
辞)
豊
田
市
の
事
例
の
一
部
は
刊
行
中
の
『
新
修
豊
田
市
史』
、
知
立
市
の
事
例
は
刊
行
準
備
中
の
『
新
編
知
立
市
史』
調
査
の
成
果
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
名
古
屋
民
俗
研
究
会
の
会
員
各
位
に
は
、
多
く
の
ご
助
言
や
貴
重
な
事
例
の
提
示
を
い
た
だ
い
た
。
あ
わ
せ
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
注
(
１)
今
田
節
子
｢
魚
食
文
化
に
関
す
る
研
究
―
非
日
常
食
と
し
て
の
鯖
の
伝
統
的
食
習
慣
と
そ
の
背
景
―｣
(『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化
研
究
所
年
報』
第
二
二
輯
、
二
〇
九
年
、
所
収)
、
同
｢
魚
食
文
化
に
関
す
る
研
究
―
非
日
常
食
と
し
て
の
鱈
の
伝
統
的
食
習
慣
と
そ
の
背
景
―｣
(『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化
研
究
所
年
報』
第
二
七
輯
、
二
〇
一
四
年
、
所
収)
(
２)
『
日
本
産
魚
類
大
図
鑑』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
(
３)
｢
日
本
書
紀｣
巻
二
神
代
下
(『
新
訂
増
補
国
史
大
系』
第
一
巻
上)
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
(
４)
『
本
朝
食
鑑』
四
、
島
田
勇
雄
訳
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
三
七
八
(
５)
『
合
冊
三
重
県
水
産
図
解』
財
団
法
人
東
海
水
産
科
学
協
会
・
海
の
博
物
館
編
、
光
出
版
、
一
九
八
四
年
(
６)
伊
藤
良
吉
｢
渥
美
半
島
の
海
と
山｣
(『
愛
知
県
史
民
俗
調
査
報
告
書
渥
美
・
東
三
河』
愛
知
県
総
務
部
総
務
課
県
史
編
さ
ん
室
、
二
〇
〇
三
年)
、
六
一
頁
。
(
７)
｢
政
府
統
計
の
総
合
窓
口
e-S
tat｣
h
ttp://w
w
w
.e-stat.g
o.jp/S
G
1/estat/eS
tatT
opP
ortal.do
(
８)
『
三
重
県
史
別
編
民
俗』
、
三
重
県
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
四
頁
、
一
四
七
頁
ほ
か
(
９)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
鳥
取
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
255
活
全
集
鳥
取｣
編
集
委
員
会
編
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
一
年
、
一
七
〇
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
香
川
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
香
川｣
編
集
委
員
会
編
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
〇
年
、
八
〇
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
広
島
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
広
島｣
編
集
委
員
会
編
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
七
年
、
五
二
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
石
川
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
石
川｣
編
集
委
員
会
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
七
年
、
三
一
八
〜
三
一
九
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
岡
山
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
岡
山｣
編
集
委
員
会
編
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
五
年
、
五
八
頁
(
	)
前
掲
注
(
)
、
五
二
〜
五
三
頁
(

)
『
日
本
の
食
生
活
全
集
８
聞
き
書
茨
城
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
茨
城｣
編
集
委
員
会
編
、
一
九
八
五
年
、
二
六
二
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
静
岡
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
静
岡｣
編
集
委
員
会
、
一
九
八
六
年
、
三
一
三
〜
三
一
六
頁
(
)
矢
野
憲
一
『
魚
の
文
化
史』
、
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
一
一
七
〜
一
一
八
頁
(
)
前
掲
注
(
)
、
三
〇
六
頁
(
)
｢
愛
知
県
民
俗
調
査
資
料
集
成｣
(『
愛
知
県
史
別
編
民
俗
１
総
説』
付
録
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
所
収
、
二
〇
一
一
年)
、
鬼
頭
秀
明
調
査
。
現
在
は
タ
イ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
(
)
鬼
頭
秀
明
｢
西
尾
市
熱
池
の
テ
ン
テ
コ
祭
り
―
三
河
を
中
心
と
し
た
田
遊
び
か
ら
―｣
(『
愛
知
県
史
民
俗
調
査
報
告
書
２
西
尾
・
佐
久
島』
所
収
、
一
九
九
九
年
(
)
前
掲
注
(
)
の
ほ
か
、
各
市
町
村
史
等
に
よ
る
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
野
地
恒
有
調
査
、
大
正
一
〇
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
蒲
池
勢
至
調
査
、
大
正
五
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
鬼
頭
秀
明
調
査
、
飛
島
村
服
岡
、
大
正
九
年
生
ま
れ
男
性
、
同
一
五
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
脇
田
雅
彦
調
査
、
大
正
一
〇
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
大
野
麻
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
(
)
鷲
野
正
昭
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
愛
知
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
愛
知｣
編
集
委
員
会
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
四
年
、
四
〇
頁
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
一
六
九
頁
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
一
八
一
〜
一
八
二
頁
。
(
)
『
校
訂
復
刻
名
古
屋
叢
書
続
編
第
九
巻
鸚
鵡
籠
中
記
』
、
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
、
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
一
九
八
三
年
(
)
『
日
本
方
言
大
辞
典
下
巻』
小
学
館
、
一
九
八
九
年
(
)
前
掲
注
(
)
、
一
五
〇
か
所
調
査
、
山
川
一
年
氏
調
査
。｢
一
五
〇
か
所
調
査｣
と
は
昭
和
五
十
二
、
五
十
三
年
度
に
文
化
庁
の
指
導
の
も
と
で
愛
知
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
｢
愛
知
県
民
俗
文
化
財
緊
急
分
布
調
査｣
を
さ
す
。
該
当
資
料
は
当
時
の
調
査
票
原
本
の
内
容
を
デ
ー
256
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
服
部
誠
調
査
、
大
正
十
五
年
生
ま
れ
女
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
服
部
誠
調
査
、
大
正
十
年
生
ま
れ
・
同
十
三
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注(
)
、
服
部
誠
調
査
、
大
正
十
三
年
生
ま
れ
女
性
。
(
)
大
正
十
四
年
生
ま
れ
女
性
、
昭
和
六
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
大
正
十
二
年
生
ま
れ
女
性
。
(
)
昭
和
三
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
伊
藤
良
吉
調
査
、
南
知
多
町
日
間
賀
島
、
昭
和
七
年
生
ま
れ
男
性
。
(
	)
天
野
卓
哉
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
(

)
蒲
池
勢
至
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
一
四
九
〜
一
五
一
頁
。
(
)
大
正
十
年
生
ま
れ
女
性
、
同
十
五
年
生
ま
れ
女
性
。
(
)
昭
和
五
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
『
新
編
知
立
市
史
５
池
鯉
鮒
宿
本
陣
御
宿
帳』
知
立
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
二
〇
一
一
年
(
)
『
中
町
祭
礼
帳』
知
立
市
歴
史
民
俗
資
料
館
編
、
一
九
九
三
年
(
)
『
新
編
岡
崎
市
史

民
俗』
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
一
九
八
八
年
。
(
)
石
原
義
剛
｢
志
摩
の
海
の
食
文
化｣
(『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要
』)
一
九
六
〜
一
九
七
頁
。
(
)
知
立
市
八
橋
、
八
〇
歳
代
男
性
(
二
〇
一
四
年
調
査
時)
。
(
文
学
部
講
師)
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